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中印与非洲间日益增多的投资和贸易背后：去伪求真 











的百分比从 1990年的约 8%到 2007年的超过 16%，整整翻了一番。发展中国家
产品出口到发展中国家的贸易份额从 1990年的 29%增加到 2008年的 47%。2 
经过系统搜集数据后的研究分析，结果显示对中印企业在非洲商业活动的一
贯认识存在几点不足。多数观察者认为中国（印度程度稍低）企业控制着非洲的
经济。这一推测并不符合事实。非洲 FDI 总量的 90%仍然来自北方国家，尤其
是欧盟和美国。之所以会产生上述误解是因为近些年来 FDI 流入被中印跨国企
业（MNEs）（以及南方国家的其它企业）控制着。 
                                                        
* Harry G. Broadman (hbroadman@albrightstonebridge.com)是全球资讯公司奥尔布赖特石桥集团有限责任公
司的副总裁，和新兴市场投资管理企业奥尔布赖特资产管理有限责任公司的首席经济学家。作者希望感谢




 见 Harry G. Broadman，《通往非洲的丝绸之路：中国与印度新经济前沿》（华盛顿，哥伦比亚特区：世
界银行，2007）以及 Andrea Goldstein， Nicolas Pinaud， Helmut Reisen和 X. Chen，《中国与印度的崛起
：对非洲意味着什么？》（巴黎：经合组织发展中心，2006）. 
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所有早期的 FDI观点均发布在 http://www.vcc.columbia.edu/content/fdi-perspectives上。 
 
